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人に納得されるようにあつてほしい.近年は重点的に配分せられ る傾向であ り,それ も結構であ
るが,配 分のあつた者となかつた者との差が大きくなるとい う欠点もある.今年度の泌尿器科に
就て言 うと総合,各 個,試験の各研究費のどれもが配分せられている教室 と,そのどれもが全く
配分せられていない教室とがある.こんな事は或程度は致し方ないとしても一応考慮せられても
よい.総合研究は泌尿器科 として唯一題で,その費用120万円が十数名の班員に配分せられ,一
班員当 り7-8万円であるが,各個研究は7題 で一題当り6-25万円,試験研究は3題 で一題当
り48-49万円となつている.これだけの試験研究費ならば一題を3～5の 教室の共同テPマで使
うのも有益ではなかろ うか.こ うい う問題は泌尿器科学会の適当な機関で予め下相談をして置く
とか,い ずれにしても検討を要する問題である.




3.入会申込みは氏名(フ リガナ),住所(雑 誌郵送先),勤務先,職 地位,自宅開業の別,送
金方法を御記入の上編集部宛.
投 稿 内 規
1.原 稿 の 種 類 は綜 説,原 著,臨 床 報 告,そ の他 .寄 稿 者 は 年 聞 購 読 者 に 限 る 。
2.原 稿 の長 さ は制 限 しな い が簡 潔 に す る,
3.原 稿 は 横 書 き,当 用漢 字,平 仮 名,新 仮 名使 いを 用 い,片 仮 名に は 括 孤 を 要 しな い .
字 詰 原 稿 用紙 を 用 い る こ と.附 表,附 図 は な るべ く欧 文 に す る こ と.
4.文 献 の 書式 は次 の如 くす る.著 者 名:誌 名,巻 数:頁 数 ,年 次.






6.掲 職料は4頁迄毎頁500円,それ以上の頁,ア ー ト頁,図 表,写 真は実費を申受ける.別
冊20部を無料贈呈 それ以上は実費を徴収する.この場合には予め希望都数を申込む こと.特別
掲載 も考慮する.
7.校 正は編集者が行 うが希望により著者校正 とする,
8.原稿送 り先は京都市左京区聖護院 京都大学病院 泌尿器科紀要編集部
